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Dentreasplantasornamentaisdeinteressenafloriculturatropical,ZingiberspectabileGriff.
aindaéumaespéciepotencial,mascomexcelentesperspectivasdecrescimentodecultivo.
ConhecidapopularmenteoBrasilcomosorvetão,sãoplantasrizomatosascaracterizadaspor
suainflorescênciaompostadebrácteasamarelo-brilhantedegrandebelezae durabilidade
pós-colheita.A propagaçãovegetativainvitro(micropropagação)écapazdeobteremcurto
tempoeespaçograndenúmerodeindivíduoscomboaqualidadefitossanitáriae utenticidade
varieta!.Entretanto,seusucessodependedaeficiêncianafasecríticadeaclimatização,que
podeserotimizadapelousodemicrorganismosbenéficos,osquaisisoladose/oucombinados,
exercemfunçõesimportantesparaa sobrevivênciae desenvolvimentodo hospedeiro.O
objetivodotrabalhofoiavaliaro potencialdeFMA eRPCP,isoladose/oucombinados(em
duplainoculação)naaclimatizaçãodeZ.spectabi/e.O experimentofoirealizadoemtubetes
de 300mL tendocomosubstratopó da cascade coco(Amafibra@).O delineamento
experimentalfoidotipointeiramentecasualizadoemfatorialde3tratamentosdeinoculação
comFMA [nãoinoculado,inoculadocom:GlomusetunicatumBecker& Gerd(GE) e
GigasporamargaritaBecker& Hall(GM)]x 3tratamentosdeinoculaçãocomRPCP(não
inoculado,inoculadocom:HPF14Bacil/usthuringiensisBerlinevsubvar.kurstakiieHPS6B.
pumi/usMeyer& Gottheil),em8repetições,totalizando72parcelasexperimentais.Após90
diasforamavaliados:% desobrevivência,altura,áreafoliar,biomassasecadaparteaérea
(BSA)e radicular(BSR)e colonizaçãomicorrízica(CM). A co-inoculação(GM+HPS6)
favoreceusignificativamenteaCM (P<0,05)emrelaçãoaosdemaistratamentos,e resultou
emmaiorBSA emrelaçãoàs inoculadascomHPFI4emZ. spectabile.A inoculação
combinadae/ouisoladadoHPF14trouxeprejuízosignificativoaodesenvolvimentovegetal,
observando-sevaloresmédiosinferioresaocontrole.O substratoutilizadoapresentouemsua
composiçãooutrasbactériasquepodemter contribuídoparaos resultadosnegativos
observados,a simcomoousodeHPF14.Testesdecompatibilidadebacterianacorroboraram
estáhipóteseparaos inóculosbacterianosutilizados.Embora taxadesobrevivênciad s
mudasejade100%emtodosostratamentos,recomenda-seousocombinadoe/ouisoladode
FMAeRPCPselecionados.(FACEPEeCapes/Embrapa) -
Palavras-Chave:Glomeromycota,Bacillus,Plantasornamentais
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